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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman pengguna potensial Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap
manfaat dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia. Penelitian ini bersifat meneliti jawaban dari
setiap responden terhadap pernyataan yang diajukan mengenai manfaat dari penerapan SAP berbasis akrual di Indonesia.
Penelitian ini merupakan studi eksploratif, dimana data yang dimiliki untuk penelitian sangat minim bahkan belum ada yang pernah
melakukan penelitian ini sebelumnya. Penelitian ini menggunakan 60 populasi yang kemudian diklasifikasikan menjadi dua
kelompok yakni 30 orang  responden berlatar belakang jurusan akuntansi yang diambil secara acak dan 30 orang responden berlatar
belakang bukan dari jurusan akuntansi yang kemudian diambil secara acak juga.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa tingkat pemahaman responden dari setiap kelompok terhadap manfaat dari
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Indonesia cukup tinggi. Oleh karena itu penting bagi pemerintah
menempatkan aparatur didalam pemerintahan sesuai dengan latar belakang yang dimiliki. Jika pada kasus pada kasus ini
pemerintah diharapkan menempatkan aparatur pengelolaan keuangan daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi
khusunya akuntansi.
